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La presente tesis buscará demostrar la relación significativa que tienen las estrategias 
competitivas de la cebolla amarilla dulce peruana y su exportación al mercado de Estados Unidos 
dentro del periodo 2008 – 2014. Para ello se recopilara información anual, datos bibliográficos y 
datos online. Los cuáles serán analizados mediante programas estadísticos, que ayudaran a medir 
la relación de las dos variables antes mencionadas y principalmente dar fe a las hipótesis 
planteadas en la investigación. Adicionalmente se brindará recomendaciones sobre el tema a las 
empresas que piensan o ya actualmente están exportando cebolla amarilla dulce a Estados 
Unidos. 
Con todo lo anterior mencionado, se procede a informar acerca de los ocho capítulos que 
constituyen la presente tesis: 
En el capítulo I. Introducción: donde encontraremos  los antecedentes, marco teórico y 
justificación. Además del problema, general, objetivo general, y la hipótesis general. Cada uno de 
ellos con sus respectivos problemas, objetivos, hipótesis específicos. 
En el capítulo II. Marco Metodológico: Donde se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va realizar, a quien se va estudiar, etc. 
En el capítulo III. Resultados: Donde procederemos a dar el tratamiento estadístico a los datos 
para  que nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis 
específicas. 
En el capítulo IV. Discusión: donde compararemos los hallazgos con los resultados de otras 
investigaciones. 
En el capítulo V. Conclusiones: donde se expresaremos si se alcanzó el correspondiente objetivo. 
En el capítulo VI. Recomendaciones: donde se hará una petición a poner en práctica algunas 
acciones para mejorar la situación de la población estudiada. 
En el capítulo VII. Referencias Bibliográficas. Donde mencionaremos  los materiales usados para la 
investigación. 
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La presente tesis se titula: Estrategias competitivas y exportación de cebolla amarilla dulce 
peruana al mercado de estados unidos 2008–2014, en donde el principal objetivo planteado será 
determinar que las estrategias competitivas de la cebolla amarilla peruana influyen de manera 
directa en el incremento de las exportaciones al mercado de Estados Unidos durante el periodo 
2008-2014. La metodología a utilizar es la observacional, el tipo de estudio es descriptivo – 
correlacional y el diseño es no experimental. No existirá una población, muestra y muestreo 
debido a que la investigación se realizará con la técnica ex pos facto. Así mismo la técnica para la 
presente investigación será el análisis de base de datos.  Para lo cual se recabó información veraz 
y datos específicos, tanto de fuentes bibliográficas, como de fuentes online. 
Así mismo se implementó el análisis estadístico para poder llegar a resultados claros que 
permitieron responder los problemas de investigación y corroborar las hipótesis planteadas; para 
finalmente llegar a la siguiente conclusión: las estrategias competitivas de la cebolla amarilla 
peruana influyeron con tendencia creciente las exportaciones a Estados Unidos durante el 
periodo 2008-2014. 




This thesis is entitled: Competitive Strategies and export of Peruvian sweet yellow onion market 
2008-2014 United States, where the main stated objective is to determine the competitive 
strategies of the Peruvian yellow onions have a direct bearing on the increase exports to the US 
market during the period 2008-2014. The methodology used is the observational type of study is 
descriptive - correlational and the design is not experimental. There will not be a population 
sample and sampling because the research will be conducted with technical ex post facto. Also 
the technique for this research is the analysis database. For which accurate information and 
specific data both bibliographic sources, such as online sources was collected. 
Likewise, the statistical analysis was implemented in order to reach clear results that enabled 
responding research problems and corroborate the hypotheses; to finally reach the following 
conclusion: the competitive strategies of the Peruvian yellow onion growing trend influenced by 
exports to the United States during the period 2008-2014. 
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